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ABSTRAK 
 
 
Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi dibidang kesejahteraan anggota, sistem 
informasi kasir simpan pinjam di KOPEL BULOG DIVRE JABAR dinilai belum efektif dimana 
pencatatan data simpanan, data pinjaman dan data angsuran masih menggunakan tabel data yang 
tentunya akan menimbulkan banyak masalah dalam alur pelayanan dan kualitas komunikasi data 
antara divisi internal pada koperasi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang 
sedang berjalan, melakukan analisis dan membuat perancangan sistem dalam implementasi sistem 
informasi kasir simpan pinjam. Penelitian ini berguna untuk membangun sistem informasi kasir 
simpan pinjam pada KOPEL BULOG DIVRE JABAR. 
 
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Structured System Analysis and Design  
Method (SSADM). Yang digunakan untuk sebagai alat menganalisis fakta yang sedang terjadi saat ini 
serta melakukan pengamatan langsung terhadap alur komunikasi data yang berjalan. Selain studi 
lapangan, penulis juga menggunakan studi kepustakan yang relevan dengan masalah yang 
dihadapinya. Dalam perancangan sistem informasi kasir simpan pinjam penulis menggunakan metode 
pendekatan terstruktur yaitu metode prototype dimana teknik pengumpulan data yang digunakan 
antara lain yaitu observasi dan wawancara. Beberapa alat bantu dan teknik pengerjaan seperti 
flowmap, diagram konteks, dan data flow diagram. Setelah rancangan sistem simpan pinjam itu sendiri 
sehingga prosedur pencatatan kasir simpan pinjam yang digunakan sebelumnya dapat ditiadakan dan 
digantikan dengan sistem informasi yang lebih terstruktur. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah rancangan sistem informasi simpan pinjam dengan menerapkan 
konsep sistem informasi. 
 
Kata kunci : Sistem informasi, Structured System Analysis and Design Method  (SSADM), pelayanan, 
simpan pinjam koperasi. 
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ABSTRACT 
 
 
Cooperative is one form of organization in the field of member welfare, savings and loan 
information system in KOPEL BULOG DIVRE JABAR considered not effective where the recording 
of deposit data, loan data and installment data still use the data table which will certainly cause many 
problems in the flow of service and the quality of data communication between the internal divisions 
of the cooperative itself. This study aims to determine the system is running, perform analysis and 
make system design in the implementation of information systems savings and loan cashier. This 
research is useful to build savings and loan information system at KOPEL BULOG DIVRE JABAR. 
 
The research was conducted using Structured System Analysis and Design Method (SSADM) 
method. Which is used as a tool to analyze the fact that is happening at this time and make direct 
observation of the data communication flow running. In addition to field studies, the authors also used 
a study of libraries that are relevant to the problems it faces. In the design of savings and loan 
information systems authors use the method of structured approach is the method of prototype where 
data collection techniques used, among others, the observation and interview. Some tools and 
workmanship techniques such as flowmap, context diagrams, and data flow diagrams. After the design 
of the savings and loan system itself so that the procedure of recording savings and loan used earlier 
can be eliminated and replaced with a more structured information system. 
 
The result of this research is the design of savings and loan information system by applying 
the concept of information system. 
 
Keywords: Information system, Structured System Analysis and Design Method (SSADM), service, 
savings and loan cooperatives. 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, serta sistematika penulisan tugas akhir. 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Masyarakat modern seperti sekarang ini tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Setiap hari, 
tingkat mobilitas serta kebutuhan akan sesuatu menjadi sangat tinggi, baik itu tingkat kebutuhan akan 
kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier (pelengkap). Salah satu kendala dalam memenuhi tingkat 
kebutuhan yang sangat tinggi adalah keterbatasan dana. Untuk itulah dibutuhkan suatu cara yang dapat 
mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan cara meminjam uang. 
 
Koperasi yang menjadi lembaga keuangan non bank juga mempunyai andil dalam masalah pemberian 
pinjaman kepada masyarakat. Koperasi hadir dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dapat menjadi 
alternatif pemberian pinjaman pada masyarakat. 
 
Dalam pelaksanaannya, proses yang dilakukan dalam aktifitas yang terjadi diproses transaksi simpan 
pinjam koperasi ini masih banyak kekurangannya terutama dalam proses adminsitrasi koperasi tidak 
dilakukan secara digital. Tentunya hal ini dapat mempersulit dalam segi waktu dan dokumen yang tidak 
diarsipkan dengan benar dapat menimbulkan berbagai dampak untuk koperasi tersebut. Selain itu, 
penggunaan tabel data dapat menimbulkan risiko berupa terjadinya kerusakan maupun kehilangan 
dokumen yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (human error) atau bencana alam. diantaranya pada 
proses pendaftaran hingga pelayanan transaksi lainya yang masih menggunakan Tabel data. 
 
Berdasarkan masalah tersebut, maka diperlukan sistem informasi yang dapat membantu memberikan 
kemudahan dalam hal transaksi kepada anggota dan untuk menjalankan perusahaan tersebut ataupun 
sebagai salah satu faktor pendukung untuk mempermudah proses pengembangan perusahaannya. 
 
Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan rancangan sistem informasi yang diharapkan menjadi 
solusi menyelesaikan permasalahan dalam penanganan transaksi pelayanan diantaranya pada proses 
pendaftaran hingga pelayanan transaksi yang masih menggunakan tabel data. Dengan adanya sistem 
informasi simpan pinjam ini akan mempermudah anggota dalam melakukan transaksi dan dalam 
  
mengakses informasi informasi yang dibutuhkan serta dapat mengurangi penggunaan waktu yang 
dibutuhkan. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
 
a. Mencegah terjadinya perbedaan dan duplikasi data antara semua petugas koperasi. 
  
 
1. Belum efektifnya sistem pencatatan laporan penyaluran dan penerimaan realisasi di KOPEL 
(Bulog Divre Jabar). 
 
2. Dokumentasi data yang membutuhkan waktu lama ketika dicari dan dibuat (keanggotaan 
nasabah, angsuran ke berapa, sisa angsuran, kesalahan penanggalan dll). 
 
3. Pengolahan data masih menggunakan tabel data sederhana yang sangat rawan kesalahan dalam 
transaksi simpan pinjam. 
 
4. Penyimpanan laporan masih menggunakan tabel data sederhana dan belum menggunakan sistem 
informasi. 
 
5. Sering terjadi kesalahan pada nomor angsuran dan sisa angsuran sehingga sering terjadi 
kesalahpahaman antara nasabah dan pihak koperasi. 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
 
Maksud dilaksanakan Perancangan sistem informasi ini adalah untuk merubah dan memperbaiki 
alur kerja pencatatan sebelumnya yang masih menggunakan Tabel data sehingga banyak terkendala 
seperti yang sudah dijelaskan dipoint sebelumnya menjadi sistem informasi berbasis web agar lebih 
ringkas untuk pencatatan serta pelayanannya kepada nasabah terutama untuk Pencatatan Angsuran 
Produk Pembiayaan Komersial Pada KOPEL (Bulog Divre Jabar). 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
 
Berikut adalah lingkup tugas akhir yang akan digunakan saat perancangan sistem informasi 
koperasi: 
 
1. Merancang sistem pengelolaan administrasi dikoperasi dari mulai pendaftaran keanggotaan 
melakukan pembayaran simpanan wajib dan simpanan iuran sukarela hingga proses transaksi 
pembayaran pinjaman yang di lakukan oleh anggota / nasabah. 
 
2. Mengolah data yang dikumpulkan pada saat penulis melakukan penelitian diantaranya seperti : 
Data nasabah, data transaksi kasir, data angsuran pembiayaan dll. 
 
3. Mengamati proses yang berjalan dan mencari kekurangan pada proses tersebut. 
 
4. Mengumpulkan informasi dari nasabah mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak 
koperasi khususnya kasir. 
 
5. Menentukan teknologi apa yang paling tepat untuk diterapkan pada Sistem informasi kasir yang 
akan dibuat. 
 
6. Sistem informasi pelayanan simpan pinjam di koperasi dirancang menggunakan metode 
Structured System Analysis and Design Method (SSADM). 
 
7. Metode yang digunakan untuk tahapan analisis sistem menggunakan work system framework. 
  
1.5 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
 
Berikut merupakan rincian dari metodologi tugas akhir ini, diantaranya : 
 
1. Identifikasi Masalah 
 
Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi di perusahaan, serta solusi 
sementara yang akan diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. 
 
2. Pengumpulan Data 
 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang relevan secara teoritis atau yang didapat dari 
perusahaan tempat penelitian beserta lingkungannya untuk menunjang tahap analisis serta 
perancangan model sistem pelayanan sistem pinjam. Tahap pengumpulan data terdiri dari : 
 
a) Studi Literatur 
 
Pada tahap ini dilakukan pencarian dan perbandingan referensi yang didapat dari buku, 
jurnal ilmial dalam bentuk buku cetak maupun e-book  di internet untuk mendapatkan 
teori yang relevan dengan masalah yang sudah diidentifikasi serta dengan tujuan dari 
tugas akhir ini. 
  
b) Observasi 
 
Pada tahap ini dilakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap sistem yang 
sedang berjalan secara relevan di perusahaan tempat penelitian yang sudah ditentukan. 
 
c) Wawancara 
 
Pada tahap ini dilakukan wawancara atau bertanya secara langsung kepada narasumber 
terhadap sistem yang sedang berjalan secara relevan di perusahaan tempat penelitian 
yang sudah ditentukan. 
 
3. Analisis Sistem pelayanan simpan pinjam 
 
Pada tahap ini dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana karateristik, cara kerja dari sistem 
pelayanan simpan pinjam yang ada untuk mengetahui variabel atau aspek-aspek yang akan 
membentuk perancangan sistem pelayanan simpan pinjam. 
 
4. Perancangan Sistem pelayanan simpan pinjam 
 
Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem pelayanan simpan pinjam dengan mengacu pada 
aspek yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya (tahap analisis), serta menghasilkan 
informasi mengenai simpan pinjam yang sudah ada dan yang akan direncanakan untuk membantu 
perusahaan dalam membuat keputusan pelayanan simpan pinjam. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
 
Pada tahap ini akan dilakukan penyimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
masalah yang sudah diidentifikasi, serta saran sebagai prospek penelitian selanjutnya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  
Dalam penulisan ini, peneliti telah membagi 5 bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. 
Tujuan dari pembagian didalam beberapa bab adalah untuk memudahkan pembahasan penulisan 
penelitian. Adapun pembagian sebagai berikut: 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
 
Bab pertama ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, batasan masalah serta sistemaika penulisan 
 
BAB 2. LANDASAN TEORI 
 
Bagian ini membahas macam-macam teori dasar yang dijadikan kerangka berpikir, dasar 
teori dan sebagai argumen-argumen spesifik yang dibangun dalam penelitian ini. 
 
BAB 3. SKEMA PENELITIAN 
 
Pada bab ini berisi alur penyelesaian tugas akhir, tujuan dari penulis membuat tugas akhir 
serta analisis yang akan di gunakan oleh penulis nantinya. 
 
BAB 4. ANALISIS 
  
 
Bab ini berisi analisis karakteristik sistem yang berjalan dan informasi yang dibutuhkan 
untuk merancang sistem pengadaan bahan baku. 
 
BAB 5. PERANCANGAN 
 
Bab ini berisi perancangan sistem informasi, perancangan sistem informasi yang 
digunakan meliputi rancangan basis data, rancangan proses, rancangan masukan dan 
keluaran, rancangan layar. 
 
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta pernyataan yang didapat berdasarkan 
identifikasi masalah yang dikemukakan, serta keterkaitan dari semua tahap yang 
dilakukan dalam penelitian. Di dalamnya terdapat pula saran yang diusulkan untuk 
penelitian selanjutnya. 
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